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2012 field hockey Quick facts
OhiO State athleticS cOmmunicatiOnS
The Fawcett Center, 6th Floor 
2400 Olentangy River Rd.
Columbus, Ohio 43210 
Phone: 614-292-6861
Fax: 614-292-8547
Website: OhioStateBuckeyes.com
numerical rOSter
No.	 Name	 Pos.	 Yr.	 Hometown		 Previous	School	
00	 Biz	Brehm	 Fr.	 G	 Columbus,	Ohio	 Olentangy	
1	 Emma	Voelker	 Jr.	 G	 Timonium,	Md.	 Maryvale	Prep	School
2	 Christina	Shea	 Jr.		 B	 Chadds	Ford,	Pa.	 Archmere	Academy
3	 Peanut	Johnson	 Fr.	 F	 Dayton,	Ohio	 Oakwood
4	 Carly	Mackessy	 So.	 F/M	 Hudson,	Ohio	 Hudson	
5	 Annie	VonderBrink	 Fr.	 F/M	 Kettering,	Ohio	 Kettering	Fairmont
7	 Nora	Murer	 Jr.	 B	 Luzern,	Switzerland	 Kantonsschule	Alpenquai	Luzern
8	 Mona	Frommhold	 Fr.	 M	 Berlin,	Germany	 Berliner	HC
9	 Alexis	Allen	 So.	 F/M	 Shaker	Heights,	Ohio	 Laurel
11	 Sophia	Pifer		 Jr.	 B	 Coopersburg,	Pa.	 Georgetown	
12	 Maria	Swartz	 Jr.	 B/M	 Columbus,	Ohio	 Bishop	Watterson
13	 Kaitlyn	Wagner	 So.	 M	 Oley,	Pa.	 Oley	Valley
14	 Stephanie	White	 Fr.	 B	 Virginia	Beach,	Va.	 Cape	Henry	Collegiate	School
16	 Laura	Napolitano	 Sr.	 B	 Cincinnati,	Ohio	 St.	Ursula	Academy
17	 Paula	Pastor-Pitarque	 Jr.	 M	 Barcelona,	Spain	 Colegio	el	Pinar
18	 Berta	Queralt	 Sr.	 F	 Barcelona,	Spain	 Institució	Cultural	del	CIC
20	 Corrine	Boyce	 Fr.	 F	 Northampton,	Pa.	 Northhampton
23		 Danica	Deckard	 Sr.	 F	 Selinsgrove,	Pa.	 Selinsgrove
24	 Arielle	Cowie	 Jr.	 M	 Port	of	Spain,	Trinidad	and	Tobago	 Holy	Name	Convent
27	 Emma	Royce	 Fr.	 M	 Kingston	upon	Thames,	U.K.	 Kingston	Grammar	School
29	 Hannah	Bard	 Fr.	 G	 Brodheadsville,	Pa.	 Pleasant	Valley	
31	 Sydney	Stype	 So.	 G	 Upper	Arlington,	Ohio	 Upper	Arlington
	 	
Head	Coach:	Anne	Wilkinson,	17th	season,	Delaware	‘86
Assistant	Coach:	Alexandra	Street,	1st	season,	Michigan	State	‘04
Assistant	Coach:	Kelly	Terwilliger,	1st	season,	Ohio	State	‘07
Schedule
august
25  vs. UMass1 2 p.m.
26 at New Hampshire 2 p.m.
31 at American  3 p.m.
September
2    at Maryland  1 p.m..
9  miami (OhiO) 1 p.m. 
12  at Ohio   7 p.m. 
16  at Bucknell 10 a.m.
19 kent State 3 p.m. 
21 nOrthweStern* 3:30 p.m.
23 miSSOuri State Noon
26 rObert mOrriS 3 p.m. 
30 at Iowa* 1 p.m. 
October
5 michiGan State* 3 p.m.  
7 ball State 1 p.m.
14   at Michigan* 1 p.m.
19 Penn State*^ 3 p.m. 
22  at Louisville  4 p.m.  
27 at Indiana* 1 p.m.
november
 big ten tournament^  
1-4 TBA2  TBA 
 ncaa tournament  
10 First Round at TBA   TBA   
11    Second Round at TBA TBA  
16 Semifinals3   TBA  
18    Championship Game3   TBA
Game times subject to change; All game times listed as 
local site; Home games in BOLD CAPS played at Buckeye 
Varsity Field; * - Big Ten Opponent; ^- Big Ten Network; 1 - at 
Durham, N.H.. ; 2 - at Iowa City, Iowa; 3 - Norfolk, Va. 
the univerSity
Location	........................................ Columbus,	Ohio	(pop.	1.8m)
Founded	............................................................................ 1870	
Enrollment	56,064	(Columbus	campus);	64,077	(all	campuses)
Nickname....................................................................Buckeyes
Colors	.........................Scarlet	(PMS	200)	and	Gray	(PMS	429)
Mascot	.............................................................. Brutus	Buckeye
President	.......................................................... 	E.	Gordon	Gee
Director	of	Athletics..............................................Eugene	Smith
Faculty	Representative	............................................ John	Bruno
Conference	.........................................................Big	Ten	(1913)
Facility	.................................................... 	Buckeye	Varsity	Field
Playing	Surface	/	Capacity	............................AstroTurf	12	/	500
the hiStOry
First	Year		(Varsity)	............................................................ 1971
All-Time	Record	.............................................429-333-38	(.560)
NCAA	Tournament	Appearances	7	(1994,	2001,	05,	06,	09,	10,	
11)
Big	Ten	Record/Years	.................................91-113-10	(.449)/27
Big	Ten	Tournament	Record/Years	....................17-17	(.500)/18
Big	Ten	Regular	Season	Championships	.......... 3	(co-2001,	06,		
..................................................................................... co-2010)
NFHCA	All-America	Selections.............................................. 27
NFHCA	All-West	Region	Selections	...................................... 89
All-Big	Ten	Selections		........................................................... 79
NFHCA	National	Academic	Squad	Selections....................... 79
Academic	All-Big	Ten	Selections	......................................... 129
Head	coach		................................Anne	Wilkinson,	17th	season	
Alma	Mater,	Year		..................................................	Delaware	’86
Record	at	Ohio	State/Years	...........................199-122	(.620)/16
Big	Ten	Record/Years	........................................62-50	(.554)/16
Big	Ten	Tournament	Record/Years	....................14-14	(.500)/15
Career	Record/Years	..................................278-206-9	(.574)/25
the cOachinG Staff
Assistant	Coach.......................Alexandra	Street,	1st	Season	
Alma	Mater	...............................................Michigan	State	‘04		
Assistant	coach	.........................Kelly	Terwilliger,	1st	Season
Alma	Mater		.....................................................Ohio	State	‘08
Field	Hockey	Phone	Number........................... 614-292-9017
Fax................................................................... 614-292-2675
SID................................................................... Alex	Morando
Email.....................................................morando.2@osu.edu
Office	Phone	.................................................... 614-292-1389
field hOckey Office infO
the hiStOry
2011	Overall	Record	.................................................12-9	(.571)
	 (Home:	4-6,	Away:	6-3,	Neutral:	2-0)
2011	Big	Ten	Record	..................................................4-2/T-2nd
2011	Big	Ten	Tournament	..................................................... 1-1
Letterwinners	Returning/Lost.............................................. 13/5
Starters	Returning/Lost......................................................... 9/2
Newcomers...............................................7	(2	F,	2	M,	2	B,	1	G)
Starters	 returning	 (9):	Christina	Shea	 (B),	Carly	Mackessy	 (F),	
Nora	 Murer	 (B),	 Laura	 Napolitano	 (B),	 Paula	 Pastor-Pitarque	
(M),	Berta	Queralt	(F),	Kaitlyn	Wagner	(M),	Danica	Deckard	(F)	
and	Arielle	Cowie	(M).	
Starters	lost	(2):	Jenn	Sciulli	(B)	and	Ally	Tunitis	(G).
